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RINGKASAN 
 Penelitian yang berjudul “Sistem Pengelolaan Perizinan Lahan Parkir dan 
Pendapatan Pajak Parkir pada Kabupaten Kudus” dilakukan di Kantor Dinas BPMPPT  
(Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kudus) dan Kantor Dinas DPPKD 
(Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah) yang berlokasi di Jl. Smpang Tujuh, 
Demaan, Kudus. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah sistem pengelolaan laporan 
perizinan pemohon dan laporan setoran pajak. 
 Dalam proses ini pembuatan penelitian skripsi menggunakan metode 
Waterfall. Metode tersebut terdapat 5 tahap yakni analisa kebutuhan perangkat lunak, 
desain, pendaftaran perizinan, pelaporan setoran pajak perbulan. Dalam pembuatan 
aplikasi ini menggunakan perancangan pemodelan Unifed Modelling Languange (UML) 
dan Entity Rational Database (ERD) untuk merancang database.  
 Dalam penelitian skrispsi ini, menghasilkan sistem yaitu Sistem Pengelolaan 
Perizinan Lahan Parkir dan Pendapatan Pajak Parkir pada Kabupaten Kudus yang 
bertujuan untuk pendaftaran perizinan lahan parkir secara online dan menghasilkan 
pelaporan setoran pajak secara online. 
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ABSTRACT 
 The study, titled "Licensing Management System and the Parking Lot Parking Tax 
Revenue on Kudus" conducted in the Office of BPMPPT (Board of Investment and Integrated 
Services Kudus) and the Office DPPKD (Department of Revenue Financial Management) 
located at Jl. Smpang Seven, Demaan, Holy. The results of this thesis research is a 
management system permit applicant reports and report tax payments. 
 In this process of making the research thesis using the Waterfall method. Such 
methods are 5 stages of software requirement analysis, design, licensing registration, 
reporting of tax payments per month. In making this application using the modeling design 
Unifed Languange Modelling (UML) and the Rational Entity Database (ERD) to design the 
database. 
 In this skrispsi research, results in a system that Licensing Management System 
and the Parking Lot Parking Tax Revenue in Kudus regency which aims to permit 
registration of parking space online and generate reporting tax payments online. 
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